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RESUMEN   
   
El presente trabajo de investigación denominado EL COMERCIO INFORMAL 
DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DEL MERCADO SANTA CELIA 
PRODUCE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS AL ESTADO, CUTERVO 2016; tiene 
la intención de dar a conocer la influencia del comercio informal de los 
vendedores ambulantes del mercado Santa Celia en la evasión de impuestos al 
estado ocasionada por vendedores ambulantes, asimismo tomar conciencia para 
poder realizar estrategias que contribuyan a una mejora de la población 
Cutervina.  En el presente trabajo de investigación hemos utilizado tipo de 
investigación Descriptivo- cuantitativo que nos permitió analizar el nivel de 
influencia del comercio informal de los vendedores ambulantes que producen la 
evasión de impuestos al estado, para luego proponer estrategias de solución a 
la problemática. El diseño de investigación utilizado es de carácter no 
experimental; lo cual significa que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Si bien es cierto su control es menos riguroso pero su validez extrema 
es más alta.   
Hemos aplicado técnicas de observación y encuestas que nos permitieron 
obtener con veracidad la problemática de nuestra investigación, las mismas que 
fueron trabajadas e interpretadas a través del programa de Microsoft Excel con 
tablas y gráficos estadísticos correspondientes.   
La aplicación de la encuesta permitió corroborar nuestra hipótesis; asimismo se 
llegó a la conclusión siguiente: que la pecaría presencia de los comerciantes 
ambulatorios en los alrededores del mercado Santa Celia de la ciudad de 
Cutervo, conlleva a generar algunos problemas.   
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